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[摘要 ] 马克思在资本论中所阐述的原始积累具有两面性 ,除了残酷、血腥一面之外 ,还有进步的一面。它催生和发
展了资本主义生产方式。而现在有观点认为 ,我国改革开放以来 ,发生的走私、贪污等经济犯罪行为也是原始积累 ,是大
错特错的。资本家也并不都是“剥削起家”的 ,也有很多是勤俭起家的。我国目前的个体和私营经济绝大多数是勤俭起家
的 ,不要再给扣“剥削起家”的帽子。
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化 , 所以 , 资本积累的本质就是剩余价值的资本化 ; 原始积累理
论回答了历史上资本家的原始资本 , 也就是第一个资本是哪里
来的 ?它是用残酷的暴力手段从劳动者那里掠夺来的 , 所以 , 原
始积累的本质是使劳动者与生产资料分离 , 为资本主义生产方
式准备原始资本与原始劳动力。关于原始积累的理论问题 , 过




马克思以英国发生在 16、17、18 世纪的原始积累过程为例 ,
揭示原始积累的本质。
在资本主义史前时期 , 英国是以工场手工业和农业为主的
国家 ,不仅广大自耕农有耕地 ,工场手工业主、工人也都有耕地 ,
农工结合 ,亦工亦农是普遍现象 ,赖以保证有一种比较宽裕的生







印。这就是“羊吃人”的历史。同时 ,搜捕和贩卖黑奴。从 16 世
纪到 18 世纪 ,被贩卖到美洲去的黑奴共有 1600 万人。直接掠夺
和不平等买卖侵占殖民地财物 , 也是原始积累的重要途径。这
就是资本主义的所谓原始积累 ,是“用血和火的文字载入人类编
年史的。”(《资本论》第 1 卷 ,第 783 页) 因为“对直接生产者的剥
夺 ,是用最残酷无情的野蛮手段 ,在最下流、最龌龊、最卑鄙和最
可恶的贪欲的驱使下完成的”。(同上书 ,第 830 页) 所以 ,第一个
“资本来到人间 ,从头到脚 ,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”。











有奴隶制 , 就没有希腊国家 , 就没有希腊的艺术和科学 ; 没有奴
隶制 , 就没有罗马帝国。没有希腊文化和罗马帝国所奠定的基
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业制度 , 一般是儿子负责梳洗羊毛 , 妻子和女儿负责纺线 , 丈夫




6 便士一杯果汁酒和 1 便士一包烟。”(《资本论》第 1 卷 ,第 652
























于发展中国家 , 但不容许也不可能出现原始积累。邓小平说 :
“社会主义的本质 ,是解放生产力 ,发展生产力 ,消灭剥削 ,消除
两极分化 ,最终达到共同富裕。”(《邓小平文选》第 3 卷 ,第 273
页) 江泽民总书记《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲

































150 多万户 , 数量不算少 , 但规模都不大 , 平均每户拥有的注册
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